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2 3 . (EOiTV)^  caJ3rtM6m(U^o anlgcxD^arTfyoacDcij^o 
C(U)3. 6)i9>.ei1.03iaiiJl(B(T3 (n3(Q)(3 
GCIUO. a/1. OJI a(!Q)0(/13aJ3(3S 
IZI(S(5TV)_^ 0aJ(!CU)0C/)o [oJ(5)1 (310)0 OKSauliflOjaOQJJo (,(^(9)^(5)1(3(313)0000) ia(3n)^ 
eilS^(5) (9)JO(H)J(a>CQ)Jo 6)iiJ(Qr(5)(5<\J3S'06m" ia(3rUi(a)J(ftll6)0Q)(x|g1 (3ra)OeJ3iij1aJ} 
(3)JS65n1(H)(5)''. eJCD0rUO61jp(iJ(3eU(D<e6)Jo K(T)65n§J6)S (Bt^ OJC«)_J65l3(/J(8S)JCDJ 
(n)(a1ajj j^ i2(5n)i(ruau(3i5)'' <a.sejjo daiooaejjo (vij»'(a>2jo oo(53c9jj6)ffl(Tt)j§g 
0j1C«J(n)0 (D(»^6)(vj§G(5)0 6)SCB)0STD''(a(5n)i (aj^olll6)(S»(m (5r»)C/aOQ)(5T3)1(T)'c<»JaJ3(i>o 
oj(n)(5)'. ^(5(5) (5)JS(8(TD' (/ajauKGJ ia(3n)^(9)ioii1 ojp(iJ(a)iaocQ)1 t&>scA aasrv)^ 
65B§J6)S (9)^0111 CS2)1 El JO K(n(.C/9(ao (5)1 (D1 6) 61513) ©>1 El Jo t9>JSJ(5)(33 tnJaJOOo 
(Tulaol^jnnjo. ojpaj(9)(ao(X2)(5)jo c9)(S)gjia(5)1 tdjocuocn^ojgg <9>0(a, nooooiS (»g)afTfl 
6)ajiaBln3 (9)4oii1(X!)1ejosrrr. 
ffl(3n)i(9)i(ill1CQ)M nj§6)(I)CQ)aJl(9)0 (.nJOtOOCnpiSnOliflOJCTD (a>0(!)^S5ngOSn)'' 
fflnjggojjo g(9)"n9ti6n)aijo, ojg(8(5t3)j(m ia(5rui65nc/5(e5)(t)j(j(S))oa^iaocs» o m g g 
(3T3)l6)(^ ejei(3)(3a)jo (319) 6)ajg§o oDaKmacTDooffissngM iBogj(TD(3)1(njgg (TDociil 
(juocnojjo gsneooml (0l(95)smo. n o j g g o ca)!Pl6T3t5)0(58 ia(3n)^ce>ioii1(xi)l6)ej (3ra)nj(/3^ 
'•eisiflbo O(iJ0(*M(9) cn)ooj j (3^nj jo (TDj(at9)"(Ai1(5)f)jji23(S) iaa5rv)_ (^5t5)1gcD)36m'. 
lB(3n)i(9)inll1CQ)J6)S OaJeJCUloS 5 0% (5)1^(900(2)1 gfU(JQQ)0C/)l(!(96)6rie1aJfflJo. 
(313(5)1003(33 (3)1g(S»J6)S (9>0(0 (^5T3)1(33 n®6)0 CW>(3Clilo<9a6ne(5)J6ns'. Oj1(Ul(D(5)(B0 
ia(5n)_j65Bgj6)s Onjoo!t((9.onj(«i63n(/J cruo(»r)aJ(3^(5T3)1(r)(nj(n)o1^"' (aool6)<9S)o 
(srajonoo o1(3)1(fl6)(T)j(TO(ol5j" (ruoru^Kcn^iaocsDfii iaoc(5)o e<9>"(^ 1(96)j(tD(5)" 
(T\)(n)^ (5)fflo iao(,(3)o eca>"(4i1(96)j(TD(5)'', (>g)ct5)j(a>(p1(95)jcrD(5)''ng)(TD''(a(3n)i63n6)g lajamj 
nj1eoc/)(3i3)1(38 S)ajsj(3i3)oo. (U^i^oj(oizi3(a) Qioqssa(A ciig(3^<s)j6)s (ulnjltu 
'>ej§65B(^ C«Jt5)^ra><vl0(3(n(9)0ejo, (9>inWl(5l(5)1, m,nnoao (J(3)SJ(TD «ej(3t3)l6)C^ 
OJIOJIU) (3)ej6sn(^ (Bras1(3ra)§', (a(aoii8oc/)o, gnj(a1(3)e]o (»g)(TOlai(9)js1 (9>6TD(9a1 
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6)eisj(BT3)j cojsmo lacijru^ Al(^^se)00}(n>^lhow QnJ0oiica)0oX)0ffl cnltSmaosmo 
(3)js6!saon3. 
laoocru^o, (sraoDSjo, 6)<abO<P}ajj<9>c/3 ag)<n)1aj(scQ)06)soajo aldsodioojo 
(fttflOQ)]. gCU0Q)1(!j3 n^(!J)l6)(^6)Qa)EB>lGJJo ca.JOnj"ia(3n)_J6!in§JS)S OBiQfflOW^e&OaOOQ) 
oigd^jocQ) (,(ij(5)1(9>jejiaooQ)1 mow\<BS)io. 
(aiaalocno (sragsroc/S (Bi^ nODOxsRnlflsS gsnsooffloraS aocRncia c/aolcoiooQ) O J § ( 3 ^ 
e j s l a o j . (araanlcnodS ia(iJn)_jR5)1g gsreoceffljcauoc/^ nfi^f^Jjo it/aaiolQiBQers 
(aoffl^fflosn)" {3ra(5)1cn}fij(i(sjio(/)1(flajcTD Qioom^vaco^ ajm}j<flS)gl6)Ej raraaloooo 
(maiasroglsiej cruoonDlau^o. (roalcooo (3Ba'>cjs(D<s)"(e6)"' rancnjccsBOsspocQ) 
cnJOnSdAcancyi OiJ(3(Biro)j cojsmo a(!m)_ (^3ro)1g(jj)j6rBO<8S)oa3. as)1g(m1(!^  aoocru^ 
(3ro)l6)(g (3i%aicra^ ca>(3) oofflOKonnl aroru^^OTmlmjo o o o o o ojlcoflinnlejosm'. 
(TvocuofflSTD goo)" 2 5-5 0% ojffljo. (ftofflfl^iaalcnjo, ooofflODjo ^cs) 3 5 - 4 o x 
<9>JO<Q)3(^  nJOSlgj. 00)01)^0001)^(313)1(38 ai(an)^SISa(A(BS)0niM\^S\OW 8(5)0(5)1(33 
oflejaulnS, 6)a(3)1o(D)osmM O^OTDI (sraalcooo (si^nvlcvDjcaboS &06nooo1gj. 
a(3n)^ (3T3)1goQ)1(33 (3%nj(/apo(S)(s(3)0(5)1(38 aloSnoJOsI ani&tm OVXTD^-
aooov^onnlejjgg go's AJOOJ'njffl1<ir)(a1ifl6)oo3 cftiplcffijo. fflooaD^6)(3T3) Ajsonon 
(TOonoanjjo nAOiPjaj^cftgjo Qaiooncftnjcrojcefflgosno". 6)aJ6)§arr)j OaolaojOT) 
(3raaT)SaS6Sn1(m (JaJOgnojOSl , ca.aj6)aIDSl, (IC/)0(3)aiJJ6)oJOSl n^^OOlceOo 
6)aJ(D)"(5) OODO(Sl)06)ajOSl n j ) (n )1m (3)1g02)J6nS0te6)OO3 g(iJO(Q)0(/)1<96)0o. 
6)a>0<PJ(jJJ<9>gJ6)S (9.0(0_^(5t3)1(38 1 - 1.8 % 016)0 (3ra(iJJ(a1{3)6)ca)0»'JrLj}(a>(/3 (3)1gQQ)1(38 
g6rBO(S»1(Dl<6S)6rT)o. B(3n)^63l3gJ6)S (5I%CO0(A)^ta.(0a00Q) OJg(3^(96)J (3ra(vJl(3l(3) 
(3ia(5)1nJjo1(3) 6)A0<finj^iA(A osOfCnubi^aiom. 0l6)Of)^(SJ)1o3 o)1anojo i i l e i orooru^ j 
ng )^ca>gM a)1arT)jo gooj eje^aosno". a1<fi6)ojoojo ng)gjo nonjgalcnjAgjo 
auj&rtMa ajeicftssngjo aoru,^ fug(3aj(affl(3)ioajaoioosrD". flnojgaM ng),6iii1, 
s m l i , etui 12, orul, ODIS , ^ , saio(S!)o§1o3, OnDOglceoooulcuT, of)1(s»oaruM, 
Oj1<3loa00caro\)1o3, nJ0(5(^06)(3r3)(T)1e9)'' (3J^(n)1(U)" ng)0m1OJS)CS»^0o ffltsn)^ 
ajg(3^(66)oaj(/B^aocQ) fflnaigalcnj&gocn)". 6)c9)OgCQ>1o3, gooooooulcsgoc/S a^cnfl 
(JnDOCnjISnDO ejlojIOUJc&gJO a(3n)_JOJg(3aJ6)(S2) ODftDO0Q)1e36)]OT)J. B^'oflrtll^O, 
o)0(/)o. oajou", ^(Djou", (3ra(X»nj)1o8, aoc/Toiloii^o, 6)(n)e/lo)1(a)o, ouoSaDd, 
o^ooloJ , Qcn)ocu)1(H)o, 6)njo§oof\)_^o ng)(TDlciiOQ)osm' ai(sn>[fisa(A(BS)oniUi^iho<S) 
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smuAm n^&<i(i(jio 45% oaoaupooooujo 2 6% (uocn c^fto (arassroloo) flnlgcmjo 
(U§(8 (^X!)0(S)njaffl} 3ox (siroM nnontp (aooarupoc/oo (gtasssnlto) sAmsmihosm 
(DOgfirBRrT. n^CTDOC^ ia(!m)_^c9)^nWl(S)1ra8 0)101)" f3t^30(XJ)[aj6rED<&6rDS>ia89>l(38 
gotsraicoo (5)1g(Xi)lGJ26)S(s»jgg ajlejcu'djooaiomail c&joaoj&ODjo fflssru^sBngjns 
ojgd^joBjns sjtolsocnnjjo aejoc/acmssrailfflej oujoeomlA SQAmpQinioaocn 
(!(/!)nSil CnJS3i)aKO)6)aJSJ(!JrOi)1 flcaOSrejggBnjaOCUSIDo. ^(!J)10)OOQ)1 (9i(8ollcaj(3 
(osrej <9>o(a^ 6!!nc/i tcraaDloaQsnganosm". aero <&^(^^ml'Qom^e)C& ^'^'^^^° 
(30(5)1(B3 0)l8(ftfldfUl<66)JOD ia(3T\)^(9>J6tISI!5)J6rogJ6)S " f l jOT" - ^STS 0)l0ea)oMajT 
.flOJOT) eif5n)^(ajJ6tiJII5)J6!it3§J6)S ADEJO e9>OeJ65n§l6)ei 0J§(3^(S1)J6)S OflBOnS)". gOTJ 
(osrej aota^ssnsjo onlg (gt5njc/3_ioo)jov)(D6n)o o)^jmoo)jo, anlgoffijns csracDlta 
ejs_^ (5) (ajej0j6ne3O(S)<e6)3aijoD aej aejloflAosmo sjsncuocaojnjooijo oonoooo) 
AiaOAjaDJ. (ftioMl e)aJ^6)aJSJ0T) (9)0(3rij1O)(!3t!n1(!!36)aj§ ia(!m)^6Sn§O0Q) A S ' e j , 
(j(B3(iOj, iaic/)3c/i aejoc/acmrannlnc^ mlnjlco (3)§jta>g1(!S AosmjoD 
o\}o\)^(jjjojda)«!jn§jo ao!i)j<jjoj<ft6!!Bgjo, ag j flajoj alnjlcangcmjiaDfim'' 
ecftoMlaajoDO)''. ggjtjngxaiinlEJjgg s&nusvno atsru^ ^ Ajsrotaijssnog AjgflJiinlcsS 
OlIOjaTrtMlaj l^" t9>io4ll 0)S(DT!J)JSOUO(/8 O\)J0S0m1<9)ia000)1 c9)JO(S»janOJ. (ft^nMl 
(flojgsBDglflej s(5)0L|aao)ca.''niiiaas) ojaaulrLjItaojnjooS raoovojgsangjo nnaoj 
(ugsrogjo ajgo 6}(i)j(e5)j(!ouo<pjo ojloDlsjgg (flj^ onliBffloeiQQjgnjIejjo noigg 
(OT0)1(I^  0 (^3Qifi6)Sni(5)3SrTr. 
BfflJ 21(311)^ 0 ( /BOOUao lo igd^ (ftOeiQQJgmOCD) 1 0 - 1 2 iaOODo6)<a>06n6' 
SOOtWOOOOgo f U g ^ ^ C O ) S 0 ( D } ^ (3)00 OaJOnMABOSn)" (3r^aJC«_^o. ^ (5 ) " 
ia(!5n)i<a.i(Ai1oQ)j6)s (.(vioraoe fl1(/acD)1(!s3 (stasnocoxirr (Bonej aiooucmroogo noj 
aJ.ffllgoloS 2.5 aA cnonip ia(5n)_j(65)j6tiJt5)j65no3 gggO(v|3(y3 ojjoo (!j)1g<9>c/a 
mt^ oj(/i)^ ai}gg(5)0QQ)1 (aiosmool^. oujoeoojltaj^mtaj m g ^ ^ ca>jonjo6)sno83>1(iS 
06)Baiajg6!5nc/3 gnjooffloc/jl^' i j jo jA oigcS^j g8(i5re)a1ryl8(efflsre(3)06m'. 
(BT36)^ B)1(^  ia(5n)^ (a)(3rtM(a)(3<95)ocj!)1 ouoouDoo) fflOTU^njAji^" njlcmosmo 
6)aJ<!»{0)1§Jgg 06)«ej <iJJ01)(aj(!5I3)M <\JO(SJ)jaT) (9>inMl (iJffllaJfflSTT) fflJOAglflSS 
RODOca) 63fflj aujo8onj1c9) aj)1g gsnajoflo) ovooilcuoooo ojgoo (.ajoucSfincujo 
o^gjrLjo toJOotffiDuilAOJjiaocrn'. aeiooloojlo)" njj&oat/ao (araotmsl anaiPODj 
0)1 (53.66)(Dimaooj^o i-2ijj.ial.ia1. A^ lcuej lo j ia jgg nocDCEiosnS ojej 
6)e9j3siiej^ offlj (5)§o &2g(5ra)1(B8 aijg1(ms1^joaj1.e6)onjjoD(!J)osrD". ^ i ) 
(m§(5ro)1{!Rl ajej(3)(3o ctvcru^ijjfijssngjo, (aramooa) Sca>"oii1i60joD anmj 
^njca>60Bgjo aig(ajoT)(!rr cftosmoo. gcjon (in§o <a>jg(!Jt3)l6)(^  (&(0(2)1(!^  m\(Tf) 
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flnjsrol 6)(ugg(3ro)l(o3 snotf'om AlSifiQtotmteam^iajgg s a j (TUOOJICDOCDO 
(!n§i2iocQ)jo §oJOCD)oc/)ld35)oajjcro(0)06rir)'. ^no CTUOOJICUOCDO ia(5n)_^ 6!5ncA<e5)" 
(ST^noofflo 6)(ftos}<fl6)j(m(!5)l(rr fflsngj (5)(a(!sra)1(D3 crunDocmtaiiaocujanDj. 
1. (i5)1g (U(n)j<fl5)o3 n^Gnj ojnJOTfinlejj^aicffiooffioeijo m, cnlg nngssngld^ 
ffl3(.(IJ)o ^ g " 6)c9>3S3<fiOJeajCS2)On6n)89>1{58, 6)(9)0SJ<9S)J(n> nJJOo (!S)lg<aj(/3 
cn)aaD^iao6n)'. 
2. 6)A0sj<fi6)j(TO RrTIg 6nJO(es)loj(ojonDjffl6ng89>l(33 (5)1gcQ)j6)s OBgaT cajOaj" 
ccnoceajfuocnjo oooau^^iaosiTr. 
c9i3(3ajj(fl.o5<flar6)ca)Osj(aaj(m snlgAglt!^ ^arn', acuggBsrailssS oojossnl 
<a>1S(eajcn) (mlol snlgomoenr)' n^goijo cmaeltaiOiap. gDcsiOTfflssroleijgg roflg 
cn1(8iMl<fl6)}cm i j l e j <9)aija)lc9)g;o cDoajns (Dogleijsns". o^omoc!^ gDorooo 
(5)1g<a>c/J(fl6)" (ul&i (ugfflo Ajsjcmejosm'. oraRnjnAoere" gTafleKlo) laasn)^ 
<9.inii1cs2)l«s3 aa t rooa goRStinoo asflgcftoa gnjocBocrilaaona m)aQcu^iziotijj(a.(H)jggi. 
cnaiajns m o ^ l n e j (n)affi1tya lacsro^cftinulcmM 18.^ 0111 <6«)jg(0T3)l6)eg 
ca)<!)0Q)1{!^  (T)l(3izi2i1<es)6)fiJSjan()C(!no, (srangjalosS crvjciino nj1§1(i^ cnlfSMlaj" 
oAosjceooaijoD roxaonnlejjgg A O J oRSTD^nnlg m l ^ a a o e m cruoasniziosm" 
(5Be1ta>oia^o. ^ro oruonnaja^BsrinlraS ^Grijoc/? t<iJ^3(!>(3i''J>1^J§gon"' •ftsej 
(Ul^Oceojo (!J)OJ1SJO 1:1 n®cm (rocnjojoanasTmltisS fflnjosl^j" avoaoojoHlajlaj' 
Q o j o 5 - 1 0 % la la i f laJOSi 8^^(3(313)" gSTB0(flS)JCm nJ^SST3)1g00)060)'. gOT!) 
(5)1goQ)j6rB<9>c/3 cflbjip^jtajgjoauoc^ Aojejnjosl 6)<a>oc6tie3, cwosnom" eiojosl 
6)<9>o(!6ne3 g6rBO<e6)1(a) Ajoj.eej'caJfSssTmj cftjiPceejjcftQaJoeierDRM anlgomjetTgAo^ 
6)(ll§g(OT!n1(S3 0(iJ6)§aT)'c9ieJ65t3n CnJO&JCmRrrSJfflJnJffllcdl aj6)(!) Q!PlmO(96)JOJ!)n3 
10-
OJgtS^J {!5)J{Dla5)6)rLjSJ{!5T!n3CnOQBl gal<ICQ)0(/)l<86)3mjaD (3Ibej"<vJ0 A j s l 
6)ia3j6)(TLj§63(!)j{ij)1g(TU(,(iii330Q)iaD6n[r. '(5)1(s1(5)1g'. (5)1{ii1srng(n1(3i2ffl36m(3TOl(rr 
3 5 6 3 0 ) 0 ca>rLJej6relajl^3<a6)JO, 3 5 S3(/)o (3)(lll§Jo , 5 - 1 0 SOWO fflM OftJ3Sl, 
5 e3(/)(3ra)1(33 (!5)36)<P 63(I)J 2)16)0)^(503)3 (3ra6)gja>1(!53 OfDCn)^  o ^ ^ 2 ( S ) 0 6nJ3<a6)l 
1 5 8 3 0 ) 0 <fl,rLJ6)nJ3Sl(5(n)3, 00)3G5)aUJ6)(YJ3SlCQa)3 6)ca>36niJ6ng3(e6)lCQ) (ftJOJceo" 
(3raej"oJC(T)a)o orajOiloaM oijipjeisnlQa) coanuo raaj om)fU(D3!Plc2)lejj6)s *(3)1(ol' 
(0jojt3ro)1(B8 (ijl!Pl6)6rm!j)S3(3t!j)'' g6m(0S)1 m)2«a.''oajl(a5)3aij(TT){3)jiao6rn'. 
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gcn l oBmJifisnoSdSo'nAosjiflajamnrroj^^Rnlgoffioejjo snlol snlgcmoeijo, 
ci/l§1s)ej (3idsj<e5)gcB)l6)ej g^ ln^oooBoej jo ffloru^fionoS o o j flloiovo njjoo 
Rj)1gca>o3 (3ranjcQ)j6)s cratslo) eowonnlnc^ n^tajcac/ao 2-2.5% ecaTrtMlceojcflbOffijggj. 
^{5)1(33 .a)jsj(3)ejoQQ)Ofi58 (5)1g omggOTolroS cftlsaTTailcmjcajaBjo nojggratmlflej 
(,ojD6n)mo(n)jajl6)c^ (TOgoj" cftjooBjAOffijo n a j ^ j c m j . ^(3) ' i2i(on)^mgd^6)02) 
(TUOffliaOOQ)! 6tU3U)1<flS)J<9)(S2)Jo 6)aJ^Jo. (3T3«5)1m3(33 ^S i f iO l f lS aifiSTD^JfiSngJflS 
o j § ^ ^ m1ffl<6ffljo rata(5)1 eflOil(3) mlfflceojo anlgnajsjora)! anig mejjtajomoetTi' 
gtsnniao. 
fflosru^j ooionnsmo ng)(n)«5)'fflam)^ cft^oiilcssjos a o j '>GJSI9>O aotRniaasm'. 
(«)ocnit(!S)1oQ) aGsru^AioultmlraS (a>ion1c9>jg6)a3aj<e6)(38, aejajoi lajoejcno, n j g 
t<ij(5(D)ocno, (3)1gcng(B3, njlgnnJsjrij''o®afDl63n6)(nQ2)jgg (aracnoAo '•ejsca.eanc/i 
ajg6)(!) Cl/SSUl^" (S(n(J|J l^eJ3iSS)1 (T)SITJ3(66)1CQ)3(Q3 ei3(,(S)QI2) (d>^nu1 (l3l%33QQ)<i9>a> 
ffloojjAoajjggj. (irflgij1einj'n^sno6re'(fl>iosi1(9>3ej'»ej§o ajipjcuaS (Tflsrejcnld^ceaj 
aD(3)1a)3flg ratBtm" gaJomoaxBKnlejjgg oru(so>(5)S3n(/3 aaKj^^lejOteal orujomo 
(fl)i(flj1(fl6)jg(Bt3>1(n' (3raa)jo(s»oa_ i^aoQ2) dla5)1(a>c/3 anlonflinrosjcmmcQ)" msojoiflol 
QQ)38£i laOTU^A^nUl ajlaCQ)(a)(DI213CQ) S)(Oj (rUo(BSl2)3nJJia>QQ)^ggJ. 
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